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:dest century is called asK now ledge Society. In this era,m anagem entofTacitK now ledge
can be a clue to solve m any issues on businessorganization m anagem ent. This paperdescribe the issue ofre‑
gionaldevelopm entin perspective oftacitknow ledge m anagem ent,originally proposed by B adaracco end N on‑
aka. IN orderto find how to encourage regionalbusinessinnovation,som e cases in K ochiand C hina are in‑
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